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ABSTRAK 
       Klenteng Kwan Sing Bio Tuban merupakan bukti fisik tentang sejarah 
peradaban Tionghoa di Indonesia serta keberagaman yang ada di Kota Tuban, dari 
sejak awal kedatangan warga Tionghoa ke Indonesia sebagai pedagang dan 
sampai saat ini menjadi bagian dari rakyat Indonesia yang telah membaur dengan 
berbagai etnis lain yang menciptakan suatu budaya dan kehidupan bermasyarakat 
yang baru. Klenteng ini menyimpan banyak sekali nilai-nilai sejarah dan 
kebudayaan, namun masih ada masyarakat sekitar yang tidak mengetahui hal 
tersebut, terutama kaum muda yang hanya memandang klenteng ini sebagai 
tempat ibadah saja. Perancangan buku visual ini dirancang karena masih 
minimnya informasi tentang sejarah dan makna yang ada di dalamnya. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan kajian 
pustaka. Metode analisis data yang digunakan ialah metode 5W+1H yaitu What, 
Where, Who, When, Why, and How.  
       Perancangan buku visual ini dapat mendokumentasikan dan menyampaikan 
informasi sejarah, kebudayaan serta peninggalan berharga yang ada di Klenteng 
Kwan Sing Bio. Dipilihnya buku visual secara fisik karena buku fisik memiliki 
keunggulan yaitu bentuk fisiknya yang dapat dirasakan lewat panca indera, serta 
dapat dengan mudah diakses oleh audience. Didalam perancangan buku visual ini 
akan menggunakan teknik fotografi dan digital drawing sehingga informasi dapat 
disampaikan secara nyata dan komunikatif. Diharapkan dengan adanya buku 
visual ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Tuban dan 
meningkatkan popularitas Klenteng Kwan Sing Bio. 
 
Kata kunci : perancangan, Buku Visual, Klenteng Kwan Sing Bio Tuban 
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ABSTRACT 
       The Kwan Sing Bio temple Tuban is physical evidence of the history of 
Chinese civilization in Indonesia and the diversity that exists in Tuban City, from 
the time the Chinese came to Indonesia as traders and until now they have become 
part of the Indonesian people who have mingled with various other ethnicities 
who created a new culture and social life. This temple holds a lot of historical and 
cultural values, but there are still people around who don't know about it, 
especially young people who only see this temple as a place of worship only. The 
design of this visual book was designed because of the lack of information about 
the history and meaning in it. Data collection was carried out by means of 
observation, documentation, and literature review. The data analysis method used 
is the 5W + 1H method, namely What, Where, Who, When, Why, and How. 
       The design of this visual book can document and convey historical 
information, culture, and valuable relics that exist in Kwan Sing Bio Temple. The 
choice of physical visual books is because physical books have the advantage of 
being a physical form that can be felt through the five senses and can be easily 
accessed by the audience. In designing this visual book, photography and digital 
drawing techniques are used so that information can be conveyed in a real and 
communicative manner. It is hoped that this visual book can benefit the 
community, especially in Tuban Regency and increase the popularity of Kwan 
Sing Bio Temple. 
 
Keywords: design, Visual Books, Kwan Sing Bio Temple Tuban   
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A. Latar Belakang Masalah 
      Tuban merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Jawa Timur, 
kabupaten di pesisir utara Pulau Jawa. Tuban memiliki beberapa julukan, 
yaitu Kota Wali, karena Tuban merupakan salah satu pusat penyebaran 
ajaran agama Islam dari beberapa kota yang ada di Jawa. Selain itu Tuban 
juga disebut dengan Kota Tuak, karena Tuban terkenal dengan penghasil 
minuman yang berasal dari sari bunga siwalan. Tuban juga dikenal dengan 
Kota Seribu Goa karena terletak pada deretan Pegunungan Kapur Utara. 
       Tuban yang terkenal dengan wisata religinya bagi umat beragama 
Islam, yaitu makam Sunan Bonang. Selain itu, Tuban juga memiliki wisata 
religi untuk umat beragama Konghucu, Tao, dan Buddha, yaitu Klenteng 
Kwan Sing Bio. Klenteng pada umumnya memiliki beberapa Dewa dan 
Dewi untuk disembah, dan salah satu Dewa yang ada di klenteng Kwan 
Sing Bio Tuban ialah Dewa Kwan Kong. 
       Klenteng Kwan Sing Bio ini memiliki beberapa keunikan yang tak 
kalah dengan objek wisata yang ada di Tuban dan bahkan berbeda dengan 
beberapa klenteng di Indonesia antara lain, sekitar tahun 1800an klenteng 
ini sudah berdiri, secara geografis pula satu-satunya klenteng di Asia 
Tenggara yang menghadap ke laut, yang pada umumnya beberapa klenteng 
berada di dekat pasar dan aliran sungai, luas wilayahnya sekitar 4 hektar 
membuatnya menjadi yang terluas di Indonesia, dari segi arsitektur klenteng 
ini juga memiliki bentuk yang menarik layaknya arsitektur di negeri Cina, 
serta terdapat patung Dewa Kwan Kong setinggi 30 meter yang terletak di 
halaman belakang Klenteng, yang mendapatkan penghargaan dari MURI 
sebagai patung Dewa tertinggi di Asia Tenggara, ini yang  semakin 
menambah daya tarik wisatawan  untuk datang ke klenteng ini. 
       Pada tanggal 24 bulan 6 pada penanggalan Tionghoa atau pada 
penanggalan Indonesia ada diantara bulan Juli sampai Agustus, klenteng 
Kwan Sing Bio memperingati ulang  tahun Dewa Kwan Kong, pada saat 
inilah banyaknya wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia yang datang 





untuk berdoa. Pada saat itu pula tak hanya wisatawan beragama Konghucu 
yang datang ke klenteng Kwan Sing Bio, namun banyak wisatawan dari 
lintas agama dan etnis yang berkunjung, pihak klenteng pun menyambut 
baik kehadiran wisatawan yang datang. Pihak klenteng sendiri telah 
membatasi bagian-bagian  yang boleh dan tidak boleh dimasuki oleh 
sembarang orang, mengingat klenteng sendiri ialah tempat beribadah yang 
sakral. Maka yang terjadi ialah banyak bagian-bagian yang unik dan bernilai 
sejarah di klenteng ini kurang diketahui oleh khalayak umum. 
       Sebenarnya banyak informasi yang bisa didapat tentang klenteng 
diberbagai media seperti Internet dan Instagram, namun beberapa bagian 
belum terungkap dan diketahui oleh masyarakat karena yang tersaji pada 
umumnya arsitektur dan bagian-bagian tertentu secara umum, penyebab lain 
ialah pikiranbeberapa wisatawan agama lain yang menganggap klenteng ini 
hanya untuk beribadah umat beragama Konghucu. Padahal klenteng ini 
memiliki berbagai keunikan selain dari pemaparan diatas, yaitu benda-benda 
bersejarah yang berhubungan dengan sejarah peradaban Tionghoa di 
Indonesia, seperti patung dewa Kwan Kong yang sudah ada sejak sebelum 
klenteng ini berdiri, yang pada awalnya dibawa oleh salah satu keluarga 
Tionghoa yang mengungsi dari kerusuhan di daerah barat, serta benda-
benda yang digunakan untuk upacara keagamaan yang disimpan di bagian 
tengah klenteng, selain itu ada pula wayang Potehi, semacam wayang golek 
yang memiliki bentuk dan cerita dari Cina, serta kehidupan sehari-hari 
dilingkungan Klenteng yang kaya akan keberagaman. 
       Dari kurangnya pengetahuan serta informasi tentang  klenteng Kwan 
Sing Bio ini membuatnya memerlukan media informasi berbasis visual, 
yang bertujuan untuk mengarsipkan bagian-bagian klenteng yang memiliki 
nilai sejarah yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat umum, 
juga sebagai media yang akan menjadi sumber kepustakaan kebudayaan 
Tionghoa di Indonesia. Media visual yang dapat menjadi alternative diantara 
lain buku illustrasi, komik, videografi, fotografi , buku visual, dan motion 
graphic.  





       Dari beberapa media tersebut, buku visual yang dicetak memiliki 
dimensi sehingga dapat melibatkan beberapa indra yang membacanya. 
Visual yang berisi foto dengan gabungan teknik gambar ilustrasi digital ini 
dipilih karena fotografi sendiri akan mudah diterima serta dapat 
menggambarkan keaadan secara nyata, dan ilustrasi digital dalam hasil 
karya fotografi akan memperkaya informasi dan daya tarik tersendiri bagi 
masyarakat. 
B. Rumusan Masalah 
       Bagaimana merancang buku visual yang dapat menyampaikan 
informasi Klenteng Kwan Sing Bio Tuban? 
C. Tujuan 
       Tujuan perancangan ini adalah : 
1. Memberikan informasi Klenteng Kwan Sing Bio Tuban yang menarik 
dan komunikatif. 
2. Meningkatkan wawasan masyarakat dan pengunjung tentang sikap 
toleransi dalam wilayah Klenteng Kwan Sing Bio Tuban. 
3. Menambahkan informasi tentang kebudayaan dan kepustakaan etnis 
Tionghoa di Indonesia. 
D. Batasan Masalah 
       Perancangan ini hanya berisikan tentang informasi Klenteng Kwan Sing 
Bio Tuban berupa sejarah berdirinya klenteng, kehidupan sehari-hari seperti 
adat dan upacara, serta toleransi keberagaman di wilayah klenteng. 
E. Manfaat 
1. Bagi Mahasiswa DKV 
       Peracangan ini diharapkan dapat menambah refrensi dan rujukan 
bagi mahasiswa DKV yang akan melakukan perancangan serupa. 
2. Bagi Institusi 
       Percangan ini diharapkan dapat menambah wawasan desain 
komunikasi visual khususnya dalam hal perancangan. 





3. Bagi Masyarakat 
       Perancangan ini diharapkan dapat menjadi media informasi sejarah 
baru bagi masyarakat tentang warisan budaya dan keberagaman yang 
ada di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban. 
4. Bagi Kepustakaan yang terkait dengan Budaya Tionghoa 
       Perancangan ini diharapkan dapat menjadi rujukan informasi 
tentang Klenteng Kwan Sing Bio Tuban di Indonesia. 
F. Definisi Operasional 
1. Perancangan 
       Perancangan ialah penggambaran, perencanaan dan pembuatan 
sketsa atau penyusunan beberapa elemen yang terpisah menjadi satu 
kesatuan elemen yang utuh dan berfungsi. (Nafisah, 2003:2) 
       Perancangan merupakan perluasan dari perencanaan fisik dimana 
proses ini lebih menekan pada seleksi komponen-komponen rancangan, 
bahan-bahan, struktur, tumbuh-tumbuhan, dan kombinasinya sebagai 
pemecahan masalah terhadap kendala yang nampak. (Laurie, 1994) 
       Proses perancangan harus memberikan pemikiran yang logikal dan 
kerja tim yang baik alam menciptakan sebuah desain, dapat memberi 
informasi yang jelas tentang desain, memberi solusi alternatif yang 
terbaik, serta menjelaskan solusi terhadap klien. (Booth, 1983) 
2. Buku Visual 
       Menurut Kurniasih, buku ialah hasil buah pemikiran berisi ilmu 
pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum secara tertulis. Buku 
disusun  dengan bahasa sederhana, menarik , dan diberi gambar serta 
daftar pustaka.  
       Buku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka ialah 
lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Sedangkan 
menurut Oxford Dictionary, buku ialah hasil dari karya yang ditulis dan 
dicetak dengan halaman-halaman yang dijilid bada satu sisi. Buku yang 
dianggap berhasil ialah yang berhasil membuat minat sipembaca dalam 





memahami isi buku tersebut. Untuk mencapai sebuah keberhasilan 
diperlukan desain yang dapat mencerminkan isi buku tersebut. 
3. Klenteng Kwan Sing Bio Tuban 
       Klenteng Kwan Sing Bio Tuban ialah Klenteng yang 
dipersembahkan untuk dewa Kwan Kong, yang terletak di kabupaten 
Tuban Jawa Timur. Secara geografis Klenteng ini ialah satu satunya 
Klenteng yang menghadap langsung ke laut, yang dimana biasanya 
Klenteng terletak disekitar bantaran sungai ataupun sekitar pasar. 
 
G. Metode Perancangan 
       Dalam merancang buku visual ini diperlukan beberapa metode 
perancangan agar hasil dari perancangan ini dapat sesuai dengan tujuan. 
1. Identifikasi Persoalan 
       Melakukan riset langsung ke klenteng melakukan pengamatan serta 
wawancara kepada pihak pengurus klenteng. Data yang dibutuhkan 
sebegai berikut : 
a. Data Verbal 
1) Data Primer 
       Diperoleh dengan membaca beberapa kepustakaan tentang 
peradaban Tionghoa di Indonesia. 
2) Data Sekunder 
       Diperoleh lewat wawancara langsung dengan beberapa 
orang yang mengenal dan memahami tentang Klenteng Kwan 
Sing Bio Tuban. 
b. Data Visual 
1) Data Primer 
       Data visual yang diperoleh dari foto yang diambil 
langsung oleh penulis dalam rentan tahun 2018 – 2020. 
 
 





2) Data Sekunder 
       Arsip yang dimiliki oleh pihak klenteng serta dokumen 
yang dimiliki oleh tokoh masyarakat. 
2. Metode Pengumpulan Data 
a. Kajian Pustaka 
       Membaca skripsi berjudul “Klenteng Kwan Sing Bio serta 
pengaruhnya terhadap keberagaman warga Tionghoa Kota Tuban” 
karya Abdul Qodir mahasiswa fakultas Ushulluddin dan Filsafat 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta membaca buku sejarah 
tentang peradaban Tionghoa di Indonesia. 
b. Observasi 
       Kegiatan mengamati langsung ke dalam objek yang 
dibutuhkan, yaitu arsitektur, barang-barang bernilai sejarah, dan 
aktivitas harian di lingkungan klenteng. 
c. Dokumentasi 
       Kegiatan mengambil gambar untuk dimasukkan ke dalam buku 
visual guna menarik bagi yang membacanya. 
d. Wawancara 
       Kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih 
lanjut dengan mewawancarai pengurus klenteng dan masyarakat 
setempat. 
3. Metode Analisis Data 
       Data yang telah terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode 
5W+1H yaitu, What, Where, Who, When, Why, and How. Setelah data 
di analisa serta dipilah maka dasar serta kesimpulan dalam merancang 
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